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Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah CV. Sumber Barokah Lestari 
Surabaya dalam melakukan proses pencatatan dan informasi keuangan yang mana 
sebelumnya  perusahaan  ini  hanya  menggunakan  pencatatan  secara  manual. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
 
Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem yang bertujuan untuk 
mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan 
dengan transaksi, oleh karena itu Perancangan Sistem Informasi Akuntansi yang 
baik dapat membantu memperbaiki efisiensi jalannya suatu proses data yang 
tersedia dan informasi secara tepat waktu. 
 
Sistem informasi akuntansi berbasis komputer ini dibuat dengan 
menggunakan software Microsoft Access 2016 dimana software ini juga sangat 
populer dan memiliki struktur yang sederhana dalam proses perancangannya. Alur 
proses yang digunakan antara lain Perancangan Alur Masuk Pendapatan 
(flowchart), Perancangan Sistem Database, Rancangan Dokumen Pendukung 
Sistem Informasi Akuntansi (Pendapatan dan pengeluaran jasa), Laporan Data 
Customer, Laporan Jenis Transaksi, Hasil Output Perancangan Sistem Informasi 




Kata kunci: Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Microsft Access, 
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This  study aims  to  facilitate  CV.  Barokah  Lestari  Surabaya  source  in 
carrying out the process of recording and financial information which previously 
the company only used manual recording. The method used in this research is 
qualitative descriptive. 
 
Accounting  Information  System  is  a  system  that  aims  to  collect  and 
process data and report information related to transactions, therefore the design of 
a good Accounting Information System can help improve the efficiency of the 
process of available data and information in a timely manner. 
 
This computer-based accounting information system is created using 
Microsoft Access 2016 software where this software is also very popular and has 
a simple structure in the design process. The process flow used includes the 
design of an Income Entry Flow (flowchart), Database System Design, Design of 
Supporting Documents for Accounting Information Systems (Service revenues 
and expenses), Customer Data Reports, Transaction Type Reports, Accounting 





Keywords: Designing a Microsft-Based Access Accounting Information System, 
Receiving and disbursing cash, receivables due. 
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